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Szabadkán, a Magyar Királyság 
harmadik legnagyobb városában, 
viszonylag későn, 1892-ben alakult 
meg a Szabadkai Közkönyvtár- és 
Múzeum Egylet. A kutatások, gyűj-
tések azonban évtizedekkel koráb-
ban indultak, főleg a gimnáziumi 
tanárok kezdeményezésére. Az út-
törők közül kiemelkedik Bibó Bige 
György, aki régészeti ásatásokat 
végzett a város területén, és Voj-
nich Oszkár, aki ázsiai és afrikai 
utazásai során gyűjtött értékes 
tárgyakat. 1906-ban az egylet támogatás hiányában megszűnt, a tárgyak dobozokban, a 
gimnáziumban és magángyűjteményekben vészelték át azokat az évtizedeket, amelyek 
1948-as újjáalakulásáig tartottak. 2007-ben a szecessziós Dömötör-házba költözött a 
múzeum, amely a Raichle-palota és a Városháza után a harmadik épület, amely otthont 
ad az intézménynek.
Múzeumunk különlegességét környezete adja – 
munkatársaink egy többnyelvű, többnemzetiségű város 
múltját tárják fel és mutatják be. 
Könyvtárunk az intézménnyel egyidős. Az első évben az 
állomány mindössze 200 kötetet számlált. Az évek során, 
a beszer zésnek és a cserepéldányoknak köszönhetően, 
ez a szám több mint 13 ezerre nőtt.
A múzeumi osztályoknak megfelelően az antropoló-
gia, biológia, néprajz, művészett örténet, történelem, 
restaurálás téma köréből gyűjtjük a régióban használa-
tos nyelveken megjelent szakirodalmat. Állományunk 
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legértékesebb példányai azok az 1868 előtt 
kiadott művek, amelyek többek között az egykori 
főgimnázium, a Vojnich család és Zomborcsevics 
Vince hagyatékából származnak. 
Hulló István 
Biológus, író. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának 
Biológiai Intézetében diplomázott. Magiszteri fokozatot Újvidéken 
szerzett 1996-ban. 1982 és 1989 között általános és középiskolai 
biológiatanárként dolgozott Szabadkán, 1990 és 1994 között a 
szabadkai önkormányzat környezetvédelmi szakmunkatársa, 1994 
és 1996 között a Palics-Ludas Közvállalat természetvédelmi szak-
munkatársa, 1996 és 2001 között a szabadkai Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója. 
2001-től a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója. Több kiadvány szerzője: Madárlesen: 
jegyzetek Vajdaság élővilágáról (2004), Ködvirágos hajnalok (2008), Róka (tan)ösvény 
(2010), Palics madárvilága (2016), Észak-Bácska természeti értékei (Kajdocsi Lovász 
Gabriellával közösen, 2018).
